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данный образец существенно (р<0,01) ингибиро-
вал процесс наработки вирусного антигена р24 
с 180±3,2 пг/мл до уровней 38–52 пг/мл (на 78,9–
71,1%). Лишь концентрация 20,0 мкг/мл не ока-
зывала какого-либо заметного влияния на этот 
процесс.
Таким образом, в результате проведенных экс-
периментов обнаруженные ранее антиретрови-
русные свойства у двух соединений класса по-
лидисульфидов нашли полное подтверждение. 
Полученные данные способствуют дальнейшему 
поиску активных в отношении ВИЧ препаратов 
среди соединений этого класса с целью разработ-
ки новых лекарственных средств борьбы с ВИЧ-
инфекцией.
Область применения: фармакология.
Рекомендации по использованию: создание ком-
мерческих образцов препаратов и их клиническое 
испытание.
Предложения по сотрудничеству: совместные 
с заинтересованными сторонами исследования по 
доклиническим испытаниям соединений.
Assessment of antiretroviral polydisulfide 
derivates activity by means of determining 
p24 production 
I.I. Kutcherov, P.G. Rytik, I.A. Podolskaya
Two polydisulfide derivates were tested on p24 
HIV production in MT-4 infected cells. The data ob-
tained showed a significant reduction of p24 concen-
tration under effect of both compounds as compared 
with untreated cells. The levels of such inhibition 
were similar those AZT demonstrated. Those findings 
might be used as a basis for developing novel anti-
HIV drugs among the chemical compounds for man-
aging HIV-infection. 
Field of application: pharmacology.
Recommendations for use: making commercial 
samples of preparation and carring out clinical trials.
Proposal for co-operation: collaboration in the 
sphere of pre-clinical investigations.
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Влияние ионов железа, ЭДТА
и диэтилдитиокарбамата
на фосфолипазную активность
культуральной жидкости при росте
гемолитически активного госпитального 
штамма Pseudomonas Aeruginosa
В.Н. Никандров, А.Э. Пыж
Рубрика: 76.35.33
Тема НИР: «Изучение действия соединений 
синтетического и природного происхождения на 
активность гемолизинов и протеиназ штаммов 
Pseudomonas aeruginosa для разработки подавле-
ния путей их продукции».
Сроки выполнения НИР: 2006–2009 гг.
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. 
В.Н. Никандров.
Источник финансирования: госбюджет.
Среди факторов патогенности штаммов 
Pseudomonas aeruginosa важное место занимают 
гемолизины, в т. ч. гемолитическая фосфолипаза 
С. О гемолитической активности патогенных псев-
домонад известно с 30-х гг. XX в., однако природа 
гемолитических субстанций остается предметом 
дискуссий, а закономерности их образования да-
леки от полной ясности. В частности, о роли ме-
таллов переменной валентности в образовании 
фосфолипазы С и регуляции ее активности данные 
литературы немногочисленны и фрагментарны.
Нами изучено влияние добавок ионов желе-
за (Fe3+) как существенного условия образования 
других факторов патогенности — сине-зеленых 
пигментов, а также комплексонов ЭДТА и диэ-
тилдитиокарбамата натрия (ДЭТК) в диапазоне 
концентраций 10–4–10–7 М на фосфолипазную 
активность культуральной жидкости в динамике 
роста P. аeruginosa, штамм 23/2гоб2 (наиболее 
активный из госпитальных штаммов по продук-
ции гемолизинов, предоставлен ЦНИЛ БГМУ) на 
мясо-пептонном бульоне в колбах Эрленмейера 
(250 мл) под ватно-марлевыми пробками при 37ºC 
на термостатируемой качалке. Посевная доза со-
ставляла 4,4х109 м.т./мл. Пробы культуральной 
жидкости отбирали каждые 2 ч, биомассу учиты-
вали турбидиметрически при 600 нм, ее отделяли 
центрифугированием, в супернатантах определя-
ли фосфолипазную активность по величине зон 
преципитации при гидролизе лецитина желтка 
куриного яйца в агаровом геле.
Внесение в питательную среду ионов Fe3+ вело 
к угнетению роста микроорганизма и снижению 
урожая биомассы на 20–33%, при минимальной 
концентрации железа — на 51%. Накопление фос-
фолипазной активности при этом существенно 
замедлялось (отмечалось 60% остаточной актив-
ности по сравнению с контролем), особенно при 
максимальной концентрации иона (10–4 М), а при 
концентрациях 10 –5–10–7 М лецитиназная актив-
ность снижалась на 20–34% уже в экспоненциаль-
ной фазе роста.
Культивирование штамма 23/2гоб2 в присут-
ствии ЭДTA принципиально не влияло на скорость 
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выхода культуры в стационарную фазу и урожай 
биомассы. Однако в максимальной концентрации 
комплексон полностью подавлял фосфолипазную 
активность микробных культур, а при более низ-
ких его концентрациях уровень фосфолипазной 
активности существенно превышал таковой в 
контроле, что особенно заметно было в начальный 
период роста (рис. 1).
Введение в питательную среду ДЭТК существен-
но не влияло на характер роста микробной культуры, 
лишь при максимальной концентрации комплексона 
рост замедлялся. Накопление фосфолипазной актив-
ности резко угнеталось при концентрации комплек-
сона 10–6 М, а при увеличении ее на порядок — прак-
тически полностью исчезало (рис. 2). 
Вместе с тем, при максимальной концентрации 
ДЭТК отмечено лишь замедление появления фосфо-
липазной активности, максимальный же ее уровень 
не отличался от контроля, а при минимальной — по-
явление фосфолипазной активности в культураль-
ной жидкости даже опережало контроль.
Итак, добавление ионов железа в питатель-
ную среду вело к снижению уровня фосфолипаз-
ной активности при росте госпитального штамма 
P. aeruginosa, по-видимому обусловленном пода-
влением роста микроорганизма. ЭДТА и ДЭТК, 
связывающие катионы металлов, в концентрации 
10 –4 и 10–5 М соответственно вызвали резкое сни-
жение уровня фосфолипазной активности на всем 
протяжении культивирования, но без угнетения 
роста микроорганизма. Следовательно, комплек-
соны, возможно, ингибируют уже образовавшиеся 
фосфолипазы и/или образование активных энзи-
мов. Под их воздействием наблюдается сложная 
концентрационная зависимость. Здесь уместно 
упомянуть о способности P. aeruginosa утилизи-
ровать ряд органических соединений (к которым 
относятся и ДЭТК), включая дезинфектанты. 
Учитывая все возрастающую роль микроорга-
низма как возбудителя госпитальных инфекций и 
его колоссальную устойчивость к антибиотикам, 
дезинфектантам, полученные результаты создают 
предпосылки для изыскания путей и средств по-
давления образования активной гемолитической 
фосфолипазы в перспективе.
Область применения: медицинская микробио-
логия, общая, медицинская и прикладная энзимо-
логия, экспериментальная медицина, медицинская 
биотехнология.
Рекомендации по использованию: полученные 
результаты необходимо учитывать при разработке 
путей и средств подавления образования активной 
гемолитической фосфолипазы как фактора пато-
генности P. aeruginosa.
Предложения по сотрудничеству: совместные 
исследования с институтами и центрами, разраба-
тывающими вопросы инфекционной патологии, 
биохимии и физиологии патогенных микроорга-
низмов, медицинской биотехнологии, в Беларуси, 
странах СНГ и дальнего зарубежья.
The effect of iron ions, EDTA and 
diethyldithiocarbamate on phospholipase 
activity of cultural fluid of hemolytic 
Pseudomonas Aeruginosa hospital strain 
V.N. Nikandrov, A.Eh. Pyzh
The effect of Fe3+ ions, EDTA and diethyldithio-
carbamate
 
on the extracellular phospholipase activity 
of strain 23/2 gob2 of P. аeruginosa was studied.
Рис.1. Влияние добавки ЭДТА в питательную среду 
на фосфолипазную активность супернатантов 
культуральной жидкости в динамике роста 
штамма 23/2 гоб2. Концентрация ЭДТА: 
1 — контроль; 2 — 10–4 М; 3 — 10–5 М; 4 — 10–6 М; 
5 — 10–7 М












































Рис. 2. Влияние добавки диэтилдитиокарбамата
в питательную среду
на фосфолипазную активность супернатантов 
культуральной жидкости штамма 23/2гоб2
в динамике роста. Обозначения кривых те же,
что на рис. 1
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The extracellular phospholipase activity of hemo-
lytic hospital strain of P. аeruginosa in the presence 
of additions of Fe3+ ions or EDTA (10-4 M), diethyl-
dithiocarbamate (10-5 M) in the nutrient medium was 
completely inhibited. The obtained data created the 
prerequisites for the elaboration of pathways and 
means of inhibition of active hemolytic phospholi-
pase production by P. аeruginosa hospital strains.
Field of application: medicinal microbiology and 
biotechnology, general, medicinal and applied enzy-
mology, experimental medicine.
Recommendations for use: the obtained results 
should be taken into consideration in the process of 
development of methods and means for the interfer-
ence of the active hemolytic phospholipase formation 
as the factor of P. аeruginosa pathogenicity.
Proposals for co-operation: joint study in the field 
of infectional pathology, biochemistry and physiology 
of pathogenic microorganisms, medicinal biotechnol-
ogy in Belarus, CIS and other countries.
УДК 616.988:578.7]-07(476)
Изоляция арбовирусов семейств Flavi- 
и Bunyaviridae в Беларуси с разработкой 
диагностических препаратов
Т.И. Самойлова, А.А. Михайлова, В.И. Вотяков, 
А.С. Петкевич, Н.К. Климко, А.Н. Лисова
Рубрики: 76.03.41; 76.33.43
Тема НИР: «Провести эпидемиологический 
мониторинг новых и актуальных в РБ арбовирус-
ных инфекций».
Сроки выполнения НИР: январь 2003 г. — 
декабрь 2005 г.
Научные руководители: д-р мед. наук, проф., 
акад. НАН Беларуси и РАМН В.И. Вотяков, канд. 
мед. наук А.С. Петкевич.
Источник финансирования: госбюджет.
Среди выявленных в Республике Беларусь ар-
бовирусов наиболее значимыми в эпидемиологи-
ческом отношении являются возбудители клеще-
вого и Западно-Нильского энцефалитов сем. Fla-
viviridae, а также возбудитель лихорадки Тягиня 
сем. Bunyaviridae.
При вирусологическом исследовании биопроб 
от иксодовых клещей, давших положительный ре-
зультат в иммуноферментном анализе (ИФА) на 
наличие антигена вируса клещевого энцефалита 
(КЭ), было изолировано 45 инфекционных аген-
тов. Изоляты прошли по 2–3 пассажа на белых 
мышах, вызывая заболевание и гибель животных. 
Из мозга инфицированных белых мышей, взято-
го на пике клинических проявлений заболевания 
животных, были приготовлены антигены и иссле-
дованы в реакции связывания комплемента (РСК), 
реакции нейтрализации (РН) и непрямым методом 
флуоресцирующих антител (нМФА) с иммунны-
ми асцитическими жидкостями (ИАЖ) к различ-
ным арбовирусам. Антигенные связи у штаммов, 
выделенных из клещей, были выявлены лишь с 
ИАЖ к вирусу КЭ. На основании проведенной 
идентификации выделенные инфекционные аген-
ты были отнесены к вирусу КЭ. Штаммы данного 
вируса выделялись как из клещей I.ricinus, так и из 
D.pictus. Процент выделения вируса КЭ в целом 
по республике составил 33,8, а из D.pictus — 16,1. 
Штаммы вируса КЭ выделялись на территориях 
всех областей республики.
Исследование биопроб кровососущих комаров 
и мошек на культуре клеток BGM, давших поло-
жительный результат в ИФА на наличие антигенов 
вирусов Западного Нила (ЗН) и Тягиня, позволило 
выделить 18 инфекционных агентов: 6 — из кома-
ров р. Anopheles, 5 — р. Culex, 4 — р. Aedes и 3 ин-
фекционных агента было выделено из мошек. Изо-
ляты прошли по 5–7 пассажей на культуре клеток, 
а некоторые и на новорожденных белых мышах. 
Установлено, что новорожденные белые мыши 
высокочувствительны к выделенным агентам и их 
инкубационные периоды на 1-м пассаже составля-
ли от 3 до 7 дней. Серологическая идентификация 
выделенных агентов позволила установить, что 14 
изолятов относятся к вирусу ЗН, 4 — к вирусу Тя-
гиня, а остальные выделенные агенты находятся 
в стадии изучения. При этом штаммы вируса ЗН 
выделялись из комаров, собранных на территории 
всех областей республики, а вирус Тягиня — из 
комаров в Брестской, Гродненской, Могилевской 
областях и из мошек в Гродненской области.
В процессе исследования для диагностики кле-
щевого и Западно-Нильского энцефалитов нами 
были разработаны и приготовлены тест-системы 
для определения антител класса M и G к вирусам 
клещевого энцефалита и Западного Нила непря-
мым методом флуоресцирующих антител в сыво-
ротках крови больных. Получены регистрацион-
ные удостоверения. Также были разработаны схе-
мы иммунизации и приготовлен диагностический 
препарат — иммунная асцитическая жидкость 
(ИАЖ) к вирусу Тягиня, который используется 
при идентификации выделенных штаммов и для 
проведения дифференциальной диагностики ар-
бовирусных инфекций.
Область применения: клиническая и экспери-
ментальная медицина, вирусология, лабораторная 
диагностика.
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